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Estimation des taux régionaux de couverture 
mammographique du dépistage du cancer 
du sein en France, pour les femmes âgées 
de 50 à 74 ans
A. Khelifa1, F. Lançon2 et J.-P. Masson3
Sujet de l’étude
Le dépistage du cancer du sein en France, dans la tranche 50-74 ans, est 
caractérisé par la coexistence d’un programme de dépistage organisé (DO) et le 
dépistage individuel (DI). Seul le programme de dépistage organisé fait l’objet 
d’une évaluation par l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS) [1]. Le DI 
chez les femmes de 50 à 74 ans est diffi  cile à évaluer précisément via les données 
CNAMTS en raison des modalités actuelles de codage CCAM qui ne permettent 
pas d’isoler les mammographies pratiquées dans le cadre d’un DI de celle de 
diagnostic ou de suivi [2]. 
L’étude réalisée par la FNMR, avec le soutien de l’INCa, porte sur l’estimation des 
taux régionaux de couverture mammographique de dépistage du cancer du sein 
(DI et DO), pour les femmes âgées de 50 à 74 ans. Cette estimation repose sur 
l’évaluation des examens de mammographie réalisés dans le cadre d’un dépistage 
individuel (DI), à partir des données de l’Observatoire de la Sénologie, appelé 
Sénolog [3]. 
Objectif
L’objectif est d’estimer les taux régionaux de couverture mammographique de 
dépistage du cancer du sein (DI et DO) pour les femmes âgées de 50 à 74 ans, 
en 2011 et 2012. 
1 HMS, 75014 Paris
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Méthode
Sénolog enregistre pour tout examen une circonstance (DO, DI, repérage, 
suivi d’une pathologie, suivi d’un cancer du sein, symptôme clinique). Dans 
chaque région sont identifi ées distinctement les mammographies de DO et les 
mammographies de DI. Sont donc éliminés les mammographies unilatérales et 
les mammographies pour repérage, suivi d’une pathologie ou d’un cancer du 
sein, et symptôme clinique.
En 2011 et 2012, Sénolog recense au niveau national 572 780 mammographies 
de DI et 2 453 715 mammographies de DO, soit 51,28 % des mammographies 
de DO recensées par l’InVS dans la tranche d’âge 50-74 ans. 
L’estimation du taux de couverture mammographique est réalisée de la manière 
suivante : les mammographies de DO recensées par l’InVS sont sommées au 
volume redressé des mammographies de DI recensées dans Sénolog. Ce redres-
sement est calculé en prenant en compte le ratio (mammographies DO recensées 
par l’InVS/mammographies de DO recensées par Sénolog). 
Résultats
Au niveau national, le taux de couverture mammographique des femmes 
âgées de 50 à 74 ans est estimé à 65,1 %. La répartition des taux régionaux de 
couverture mammographique est relativement homogène, ces taux étant compris 
entre 62,6 % et 72,5 % (hormis la Corse, 55,2 %). Dans les grandes régions (IDF, 
PACA, Midi-Pyrénées) où la participation au DO est la plus faible (respective-
ment 40,1, 43,2 et 48,3 %), le taux de DI est important et permet d’atteindre 
un taux régional de couverture mammographique d’une valeur respectivement 
égale à 63,1, 69,2 et 65,5 %. 
Conclusion
Sénolog a permis d’estimer le taux national de DI à 12,3 % pour les femmes 
de 50-74 ans, en 2011 et 2012. La participation au DO étant de 52,8 %, le taux 
national de couverture mammographique est estimé à 65,1 %. Alors que les taux 
régionaux de participation au DO sont hétérogènes, les estimations des taux régio-
naux de couverture mammographique sont, quant à elles, relativement homogènes.
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Ces résultats corroborent les données nationales fragmentaires présentées par 
la HAS [2], qui estimait que le taux de DI pouvait être estimé aux environs de 
10 % à partir notamment de données CNAMTS. 
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